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Disertasi ini membincangkan mengenai sumbangan Imam al-Bayhaqi dalam 
membuktikan hakikat akidah Islam yang meliputi perkara-perkara keimanan 
kepada hari Akhirat seperti azab kubur dan kenikmatannya hari Pembangkitan 
telaga syafaat tanda-tanda hari Kiamat timbangan amalan pengadilan syurga 
dan neraka. Sumbangan-sumbangan beliau akan dikaji melalui karya-karyanya 
yang dihasilkan dalam menetapkan perkara-perkara tersebut diaks. Begitu juga 
melalui pembelaan beliau kepada manhaj Ahlu al-Sunnah iaitu manhaj para 
sahabat para pengikut mereka (tabi’in) dan para imam Muslimin seperti Imam 
Ahmad bin Hanbal Imam Malik Imam Syafi’i Imam Abu Hanifah Imam 
Sufyan al-Thawri Imam al-Awza’i dan sebagainya. Begitu juga bantahan beliau 
terhadap golongan-golongan yang mengingkari perkara-perkara tersebut serta 
melalui pandangan-pandangan beliau dalam menetapkan perkara ini dan 
perbincangan tentang beberapa isu yang bercanggah dengan manhaj Ahlu al-
Sunnah. Kemudian kajian ini membincangkan Ahlu al-Sunnah dalam 
menetapkan perkara-perkara diatas. Setelah mengkaji karya-karya Imam al-
Bayhaqi penulis mendapati keseriusan beliau dalam membincangkan isu-isu ini 
yang telah beliau susun secara menarik dan sistematik berdasarkan bab-bab dan 
sub-sub bab. Perbahasannya didokong oleh dalil-dalil daripada al-Quran dan 
Sunnah serta pendangan-pandangan ulama Ahlu al-Sunnah yang dikemukakan 
secara global seperti dalam kitabnya: al-I’tiqad wa al-Hidayah Ila Sabil al-
Rashad dan secara terperinci seperti dalam kitab: al-Ba’th wa al-Nushur dan 
kitab: ‘Adhab al-Qabr wa Na’imuh. Kajian ini terbahagi kepada empat bab iaitu 
mengenai biografi Imam al-Bayhaqi sumbangan Ahlu al-Sunnah dalam 
menetapkan perkara-perkara hari akhirat sumbangan Imam al-Bayhaqi dalam 
menetapkan akidah melalui perbahasan keimanan kepada hari Akhirat. Di akhir 
kajian ini penulis mengemukakan hasil-hasil kajian dan beberapa cadangan yang 
bermanfaat bagi para pengkaji. 
  




This research contains Imam al-Bayhaqi’s efforts in establishing the belief on 
issues relating to the life after death or the Last Day to mentionfew such as the 
signs of the time the torment and blessings of the grave the resurrection the  
pelvis and intercession the balance of the account the Paradise and the Hell. 
This study relies on his works on this topic in his efforts on defending ‘the sunni’ 
the approach of the predecessors who are the Companions of the prophet (peace 
be upon him) those that follows their footsteps like Imam Ahmad Ibn Hanbal 
Malik Al-Shafi’ Abi Hanifa Sufyan al- Thauri and al- ‘Awza’i Additionally to 
serve as response to those that has denied these beliefs. The researcher 
studiesImam Bayhaqi’s views of belief and evidences to justify these issues and 
the discussion of some of the themes that violet the methodology and curriculum 
of the classical Islamic scholars in proving these issues particularly to our topic 
of discourse regardless of specification or generalization. The researcher follows 
these literatures and discovered that al- Bayhaqi in justifying these issues and 
mobilizing evidences had laid down an interesting literatures comprises of good 
arrangement wonderful and coherent sections and chapters as outlined in some 
of his books such as the book  entitled The belief and guidance to the way of 
righteousness’ but detailed in The Resurrection’ and  ‘Torment of the Grave 
and its blessings’ all references directly from the Qur’an the Sunnah and the 
works of the later scholars. This research serves as eyes opener for those that 
have interest in knowing about the level capacity and depth of Imam al- 
Bayhaqi’s knowledge of narration and its significance. The research comes in 
four chapters which include the biography of al-Bayhaqi and his efforts together 
with Islamic scholars in establishing the belief on issues relating to the life after 
death or the Last Day. And the al- Bayhqi’s efforts in establishing the belief on 
issues relating to the torment of the grave and the issues relating to the balance 
of the account the Paradise and the Hell. Finally researcher concluds that 
bayhaqi had his effort in unseen world issues basled on the context and occausion 
an this effont had its impact on many comments. 
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